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pcriodic joco-satíric y búrlese.
¡SEN CHUSEPÜ!
Caballers, no riures. No váchen á créureara que pense des­
mure la vida del Sant dichos qu‘encabesa estes linees.
No está el horno para roscas.
Y sobre tot, este es terreno vedat pera mí.
Huí agarre la ploma baix la impresio mes dolsa que vostés 
poden figurarse.
He taslat els buñols, y també he pegat una llepaela al lácry- 
ma-Chrisli.
Í¿Y quí es el home que no fa aire tant la vespra de Sen Cliusep?
¿Quí el que al pasar per cuansevbl de les buñoleríes no li 
agarra la tentasió al vore eixes chiques tan frescotes y en los 
brasos arromangals, qu‘en una destrea sin igual manéjenla 
. pasta de que se componen, y multiplicarse per moments els 
I ibiiñols en aquell piélago de oli, y no tira involunlariament la 
má á la bolchaca pera vore si pot férsen encara que no siga 
mes que micha lliureta?
Per aixo la mehua ploma no pot destilar huí mes que céses 
i dol&es.
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Y os inútil que hacha vist ais pilléis fent de les seliuesJ 
mesclats entre el chenlío que acudía á vore les falles-, transitar 
ais carruaches per los puestos mes concurrils per la chent de á 
péu (com si els animáis y les persones fórem tots uns), y mol- 
les aires céses que me calle, perque vullc mirarles per el cos-; 
lal mes bonico.
¡Vespra de Sen Chusép! ¡pues no es nada! ¿Haurá Sant mes 
divertit, mes popular y mes dols?
Si hiá qui ho ducte, no te que fer mes que asomar el ñas al 
carrer y presensiar el cuadro de animasió que presenta Va- 
lensia en tal dia.
El sel, pur y brillanl com una espasa; les chiques, en unes 
gálleles de color de rosa que fan cnsendre la sane al borne mes 
chelaté indiferent ; el clima .benigno y risueño qu‘en tal época 
disfrutém, ¿no nos anunSia lol este presiós conchunl la proxi- 
mitat de la sempre desichada primavera?
¡La primavera, derramant copioses flors, sembrant esperan- 
sos y prodiga de recuerdos!
¡Els recuerdos de la primavera son indelebles! Cerque, si be 
se mira,
Cuant les noslres fbrses han decaigut-,
Cuant el lemps ha ernblanquinal en la sénuá má inexorable 
els nftsfrés cábells; , 1
Cuant les facultats intelecluals están oprimidos baix del ter­
rible pos deis añs,
Si de pronte recordém un aconteiximent ocurrit en la pri­
mavera de la vida, la dolsa é inesplicable sensasió que inte- 
riorment espcrimenlém, y la sonrisa que asoma ais labios, nos 
recompensen sobradament de les penes que sonso tregua ro­
deen á la pobra humanilat.
Una ven. Tio Nélo, ¡cuánt cargante está vosté huí en les se- ' 
hues cosbles! Si no cambia de estil no pase avant.
Yo. ¡Home, té ralló! ¡Cóm dimoni me bu hauré arreglat pa 
vindre á parar á un terreno tan lúgubre?
Chirém fulla, pues. ¡Viva la broma, les chiques guapes, els 
buñols calentets y la leche de vieja!
¡Leche de vieja! ¿quí intentaría un nom tan estravaganl?
Volguera conéixerlo pa aplicarli uns cuants sopapos per 
bárbaro.
Asb sois es capas de habérseli ocurrit á un borne molt llecli 
ó cavilós.
¿.Y qué me conten vostés de les falles?
Lo qu'eS á mi, ni per el pensament , ni per la exactitut en
_
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los detalls, m‘ha cliocat ninguna de les que s‘hau presentat
anguafl al públic. , ,
Conec qu'el iücheni valensia es capas de molí y molí bo en 
este chénero eonj en aires, y que lbá una causa prou podeiosa 
que 1‘oprimix-, pero con lodo, podien haberse presentat esenes 
ben carregaeles de salses, pues en el temps en que vi vina , v 
en la nasió á que per fortuna perleneixem, materia hia, y no 
poca, pera poderse Huir una miquela. Halló per la que no m lia 
quedat satisfet-, pero no per asó demane qirem tornen els
dinés. , , ,
La coslum de les falles monumenlals acabara per lo temps, 
perque sobre ser una cósa tan inosent, hiá moltes trabes que 
sois podría vénser la conslansia deis valcnsians, pero que 
aburríts, acabarán per deixarseu per los mateixos diñes qu els 
costa. '
Asó es molt sensible, perque hiá molí pocs eixemples, o 
ningú, de haber ocunilen tal diversió escándalos (le ninguna 
clase, com eixos qu'estém lamenlant á cada punt en les atres 
festes ele carrero, y esta conxiderasió debía bastar pa que se 
donara una poquela mes amplilut ais afisionals a gastarse els 
dinés pa divertir patis á la chent per mich del especlaoul de 
les falles. Ésta es la inehua opinió.
La matcixa ven de avatils. Y la mehua es 'que ya lia panal 
voslé masa. •
To. ¿Sí? Pues punt final.
_____   ■ - ¡¿j,-  1 ]-
DE VALEiNSIA A MORVEDRE PER CAMI DE FERRO.
Confesé á voslés qu'enchamay m‘ba vist en apuros iguals ais que 
vach pasar el dia de Sen Chusép.
Sabent cora saben el ineu nóm, no lino nesesitat de 011 que 110 Ma­
taba de büñolá ó convit propi del dia, á benclisi de alguns primos de la 
humana parentela.
Ci cas fon el siguient: , . . , ......... >
M‘cnconlraba yo traenluns contéis sobre Parrendarnent de un» lio­
sos de térra qu'c'tiñe en terrae U‘Alboraya, euant vacb resibir una car­
ia qu‘em eonvidaben á Pana a Morvedreteta en l ‘ó i I‘ á á  pera fer la proba de la 
primera secsió del camí de ferro de Tarragona. .
Yo rae quedí lol eleval. Pero el primer pensament qu era vingue me 
ficá en un toll de dueles y confusions. _ .
Pos siñor, dia vo entre mi, ¿cótn me presente yo en espardeña de 
, cara ampia y chopelí iPanaseól enlre micli de tants lechuguinos del 
trompón «Sacudirán á la festa?
Asó , com voslés véhuen, era algo serio; pero pronle m en ixqui 
del pas. , .. ..
Agarrí la ploma y l¡ posí cualre llclretcs al raido , dienth en resunn- 
des rakofts c‘anára éll ú omplir el meu puesto.
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Pero vate así qu‘el Paleto me raspón que li féen mal els ulls de poli,
y ademes que se 11 había resentí L la blaura que li causa en..... (salva la
parí) la culá que pega ara dies arrere en les alfondaures de la plasa del 
Mereat.
El Paleto, n'obstant, m‘env¡aba al mateix temps una idea lluminosa.
«Váyase V.—me dia—á la Bajada de San Francisco, y en un santi­
amén queda V. trasformado socialmente en alguno de los templos de 
Bubert, García, etc. etc.»
La cósa no admitía espera. M‘en aní á la Baixá de Sen Fransés, y en 
dos manotaes m'achuslen uns saragüells negres y un gaban d‘acastor, 
de modo que pareixia un diputat á Corts, de carió , al uso modérn. Me 
calsí después en una sabatería un parell de llanches cañoneras, y per 
fi, Seltier m'acoplá en la testeróla un campanar de bachóques dmltjnia 
moda. No sé si m'engañaria; ¡tienta sis quinsels me va fer pagar!
Pos siñor, aném al cas.
Arribí á 1‘estasió , y em trabe allí un rógle de chent la mes Huida de 
Valensia. Els siñors cheneral, gobernaor sivil, recbent de 1‘Audénsia, 
alcalde constitusional , y un sens fi de persones d‘aÍto bordo perle- 
neixenls á diferents carreras, y sobre tot, á la carrera deis cuéns, que 
es la que á mí sempre m ‘ agradat mes. En una paraula; banqueros, ga- 
setilleros, abogats, ingenieros, periodislcs y deraés chent de ploma ú 
de compás.
A la una mogué el tren. Sis coches de 1.a ¿Quíns coixinels? Asentat 
en ells, no es pót queixar ningú que patixca d'almorranes.
Deixe apart tota la fulla rasca del rápido empuje del vapor, la amena 
Vdeliciosa campiña, las altivas palmeras (dálils es lo que á mí em fa 
góch), las moriscas chozas, etc. etc. ele.
En les estasions d‘Albuixech, el Puig y Pusól mos résibí una chenera- 
sió que no cabía mes chent. ¡Quina alegría! ¡quíns crits! ¡Les Hágrimes 
m'exien á vólles al vore el patriotisme de tot c# d'aquells palurdos, 
que no saben mes doctrina que la de la naturalea y de la verital!
Al rompre el terme de Morvedre s£alsaba en lo camí un are de triunf, 
obra de aquell achuntament, que ixqué á resibirmos en Pusól.
La fesla de Morvedre va ser el cuetgrós de la traca. Yo, achustanlme 
á les pobretes dimensions d'este paperet, sois els diré que no cabía 
mes. Tols els pardals grasos del poblé se mataben pera obsequiarnos á 
tots,yen particular ais prinsipals personaches de 1‘acompañament. 
Varem vore el pónt del riu, el teatro, el castell, ahon mos doná á matar 
la set el bandados gobernaor militar d‘aquella fortalea y la sehua apre- 
siable familia.
Abreviant, toca 1‘hóra d'entornársen á casa, y tot lo mon se doná 
alegrement les mans y se despedí afectuosísimament.
Pero, caballers, ¡qué chiques mos aguardaben en 1‘eslasió! Yo no 
l'uc dir mes que me moguéren en el cor una Sagunto de safanoriaes.
El tío Nélo es patrióla de calsa en trabeta.
Es dir, que va sempre al grá; 
y si acás algún canalla 
en busca va de la palla, 
en 1‘estable en menohará.
PALOS.-fi- J. JL J\~A A/ K_s m
Historie. IJna agüela, retrato fiel de la Urganda , moft a
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del tío Kélo , li ha contal, pera que hu fasa públic y apierne á 
ohuits del siíior Alcalde, per vorc si lio corricli, el abúsque scrts 
negosiants de mala lley están fent en el safrá.
Es el cas , segons li ha manifestat Pagúela, la cual diu que hu 
sap per boca de un boliguer, que se está cometent un gran frau 
en eixe chénero, pues Padultercn de este modo: torren cam, la 
desíilárchen y la tifien de rócli; luego la mésclen en lo safrá, y 
busca quí l‘ha pegat.
El tio 1N el o té molla le en l‘agüela sita, y no descreí! aixó, per­
qué liiá chent pera tot.
El siñor Alcalde, que tant be cuida del ram de consumos, s‘en- 
carregará de descubrir, la veritat.
Y si es sert, deu aplicar 
una pena molt severa,
ais que han deprés á robar 
al públic d‘eixa manera.
W'Oijrá. El calígrafo valen si á D. Manuel Gálbulo ha espdát al 
públic un nóu cuadro, obra de gran mérit.
Es un treball de lo lindo, 
de molla faena y mana; 
calígrafos com Gálbulo 
s‘en conten pócs en España.
Chasco. Dies en arrere, entre onse y dotse de Ja nit, anáhen 
uns forasters per la eixida del poblé del Puig en direcsió á la can­
tera, y com ú deis tais portara un farolet de eixos que dihuen de 
seña, y un atre un borreguet al que li liabicn posat Un collar en 
una campaneta, al ruido que se inovia al sonar esta se despertaren 
molts vems , y creentse que era un eombregar , ixquéren en los 
eresóls á la porta del carrer , y s-ach'eüollareñ , hasta que al póc 
rato, convensuts del seu engafi, cremats uns y rientse atres, cúa 
en rabo s‘anaren licant capa dins en busca atra vólta del descans. 
Mes se pergué en la batalla naval.
Vo no estigvi. El dumenche pasát va inaugurar el seu gabi- 
nétfot'ogíáfic el siñor Jouliá. A esteacte asistíren varíes persones 
invitaos, á les que Partiste va obsequiar lo millor que pogiié. Des­
pués va tráure un grupo de tots els presents pera coronar la fes- 
ta. El Saltamartí també estigué, y segons mos han contat, no 
ixquémasa ben paraten lo grupo , pues no paraba de menechar- 
se; segurament estaba combinant alguna rascaeta pera la grasiosa 
del teatro Prinsipal, y com pensaba en una cósa tan desgrasiá,. 
no pogué éll eixir mes que Ídem.
Y al tio Nélo, ¿per qué 
no el convida el retratiste?
Yo no hu sé; pero creuré 
qu‘es perque algú li digué 
que no té res de gorriste.
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(Jttod tibí per i non vis alleris ne feeéris. Este prinsipi de 
vuoralitat, que en él d ¡aléete <lel tio Nfeló vol dir «lo que no vull- 
gues pera tú no lio fases á atre,» es huí en dia molt desates per 
mes de cuatre Individuos que vélen lo que no es sen ni sera, es 
dir, loqu‘es d‘atre. LNo parlera ara deis pardals grésos que per­
qué teñen la sartén del manyo suquen molt mes de lo qu‘els 
eorrespén. Estos ya entrarán en tanda, si Deu vél. Se referirn 
no mes ais aflsionats al arte de robar, qu‘cn estos últiras dies han 
entrat en algunes cases, en la loable inlensió de allaucherarles 
del pes qu‘en elles había. Algú ha caigut en la ratera. ¡Ojalá cai- 
guéren tols pera sempre!
Palo al lladre, palo al pillo, 
palo á tot lióme mal val; 
tingara segur el bolsillo, 
respetes la propielat.
Item mas. Ara qiPen la Capella de la Mare de Deu deis 
Desamparáis se trata de colocar dos caixetes pera que les perso­
nes caritativos depositen en elles lo que tinguen volunta!, á fi de 
seguir avara y poder rematar les obres de restáurasió, recoma- 
ném al escola de la mateixa molta vichilansia, y que no pérga de 
vista á dos suchéctes que ningún dia falten, y q (Pencara que van 
hen portáis son mes liadles que Soneja , pues sinse mirament ni 
reparo de ningún chénero liquen roá á tot lo que poden, valentse 
pera les sehues artiuiafies de una agüela bruixa , qfPes la que en 
molt disimulo se incorpora de la peivquera. Estos gavilans sóleu 
frecuentar també les deraés iglesies sempre que se fan testes gré- 
ses, tais cora les Cuaranla hóres, y particularment en Púltim dia 
de estes, qu‘es euant hiá mes probabilitat de fer negési, per la 
molta concurrénsia. Que václien aspayet les señores en los rosa- 
lis y els bolsillos, porque dits industriáis treballcn en molta finu­
ra , y netechen á cuansevól en un obrir y tancar de ulls. Segons 
notisies, ú d‘clls lia estat menchantse el pa próu temps en el con- 
vent de Sen Agustí, sinse ser fiare. Seguraraent vél tornar.
Casera. Mos escriliuen de Ayora qu^en estos últims dios lian 
caigut en la gabia una infinitat de pardals molt grésos, entre ells 
un cscribá. ¿Per qué será?
Es bo. El antic y sélebre Mole li va llechir el atre dia al sen 
arnic el tio LNelo un drama titulat Premio y castigo, qu‘el va dei- 
xar en un para de boca ubérta. Pensaments eleváis , situasions 
magnifiques, y sobre tot, un argument interesara, fan qiPel dra­
ma sitat siga digne del autor de 1). Alvaro de Luna.
No seria mal que alguna de les empreses de esta capital el po­
sara en esena, ben segura de que faria un be donantlo á conéixei’ 
al públic.
El tio Nélo per de pronte no pét fer mes que donarli la enliéra- ; 
béna al fainos Mole, mentres espera la hora de poderlo aplaudid 
en lo teatro.
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Pues, vamos, ¡cóm té que ser! En los elecsions sel obraos es­
tos últims dios en una Sosietat. do recreo do esta capital pera el 
nomenament de Chunta Directiva, lian hagut mes marors y mes 
intrigues qu‘en Madrit cuant se forma un non menistéri.
Mos ban contat que un individuo , que va 1er una porsió de 
candidatures, y en totes elles había clavat el sen nóm, cuant se 
vaconvénser que no 1‘liabien elecbit, esclamá , pegant una pata 
en térra: ¡Yo que li había dit á ma muller que sinse ningún 
dude seria de la Chunta!.... ¿cóm me presente ara en casa?
Asó no pot ser mes tonto. ¡L\i qifes tratara de una canoncbía!
El que aixina vól puchar 
sinse pararse en les ramos, 
solament per figurar, 
es hasta capas de auar 
per lo mojft á cuatre carnes.
TEATROS.
El Prinsipal ya fa dies que nomos lia ofóritninguna novela!., á 
no ser la deis moréis, que, dit siga de pas, no vahen grau cósa, 
pero oinplíren la casa; en canibi, en la Prinsesa no había ningú, 
y la Santóni lea maravilles, no de cariell, sino de bóna vevilat. 
¿Asó cóm s'esplica? Yp no bu sé. Lo qiui únicament els diré á 
vostés es que Lope de Vega era un grau lióme , y es ligué .molí 
asertat cuant cscrigué aquells sélebres versets que traduits al va- 
lensiá dibuen:
El vulgo es nesio; y pues lio paga, es ebust 
parlarli en nesio pa dionaiii gust.
Pero deixemse de cuentos y pasém avant, pues cada u es com 
Den Pba fet, y per mes qiPel burro VuUga ferse sabio , may lio 
conseguirá. ' 1
La Santóni ya s‘ba despedit de nosotros , si be es veritat que 
nosotros no sdiam despedit d‘ella de una manera digna com en 
Alacant y atres parts ban fet; perqué aixq de tirarli coloms y ra- 
mets,.com á una artista vulgar se li fa, es, en dóc de una ovasió, 
una ofensa. Ais artistes de la talla de la Santóni s‘els admira, y 
en cas de ferlos una demostrasió, deu ser, ó digna, ó no res.
La mes gran satisfacsió que la Sra. Santóni pót tindre al aban­
donar Yalensia, es la de haber lograt, encara que tart, el que la 
última nit estiguera el teatro magníficament concurrit, y qiPen 
mich deis atronaors aplausos y bravos que se li prodigaren, es- 
clamáren molts: ¡Nosotros en el Principal durmiéndonos, y aquí 
habla esto! No merecemos perdón. Asó es el mes gran clóclii que 
se li pót fer á dita señora. Yo per ma part. li pac asegurar que ha 
quedat altamcnt satisfet, y li desichc de tot cor qu‘ei&la inmortal
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Saragosa, ahon va ara, a loan se tota la gloria que semereix, men­
tóos quede pregan t á Den pera que torne per así cuunt en anís.
Srmtoni, ya que t‘en vas 
á aire punü de gloria e/i pos.
Den que illumine el ten pas;
¡Adiós, gran artista, adiós!
Esta nit escomensará á funsionar en el mensionat teatro de la 
Prinsesa la compañía dirichida per el señor Valero. Allá vorétn si 
el públio acudix; yo cree que sí.
La Campana de la Almndainci es la obra que más fnrá el fa­
inos actor, y en ella cree yo que no li faltarán palmaos , pues l;i 
den fer admirablement. Per fi de festa la Cayron fará la Maruja. 
y de segur mosriuréin un rato, perque en este chenero está próu 
be esta- simpática actris. Basta [»er huí. Adiós.
-----------------------------------------------------
GAZPACHOS TELEGRAFIES:
Servisi particular de Er, Tío Nulo.
París , al fersc de dia.—Así no se parla de atra cosa que del 
temporal de Boma. La machona se condól deque dure tant.
París, algo de nit.—Nap-o-lleó lia resibit una carleta del lio 
Nido (no el de Patraix), en que se li prevé que mane despejar 
cuant en ants el terreno de marres, ó que del contrári, en la iiu- 
posibilitat. de poder contindre per mes teinps els ánimos, acabará 
per dli’í á Roma por todos.
A ÚLTIMA HORA.
En la fesla que hani conlat 
en el número de huí,
¿per qué, lú, Saltamartí, 
din que féres fil trencal?
¿Es, com dihuen, verilat, 
y cree yo de bóna fe, 
que pcrqu'el leu ñas olgué 
que allí no hauria á la niá, 
com en casa de Jouliá, 
maméla y pavo trufé?
Por todo lo que precede:
El Editor responsable.—Juan Gtiix.
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